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開館日程表  
        11月          12月          1月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
        1 2 3              1      1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31     
        30 31                   
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??   
 
◇１１月祭の期間中も図書館は通常どおり開館します◇  
* 11/30は書架整理及び清掃のための休館です。  * * 12/27～28、1/4は図書整備等による休館日です。 






書庫内図書 11月 27日（火）～12月 10日（月） 
開架図書   12月 13日（木）～12月 26日（水） 
 【学部生】 
書庫内図書・開架図書  






























LexisNexis Academic ??? ??????????
???????????????????????
?????????????????? 
???????????????????   
❑ 日時： 11 月 19 日(月) 10:30～12:00 
❑ 場所： 附属図書館 3 階 AV ホール 
冬季休業中の長期貸出サービスのご案内 
 理工学系外国雑誌センター 館雑誌、製本中です 
??????????? 
Le x isNe x is A c ade mic 講習会 








❑ 日時： 11 月 15 日(木) 15:00～16:00 
       11 月 28 日（水） 15:00～16:00 
       12 月 14 日（金） 15:00～16:00 
❑ 場所： 附属図書館 3 階 AV ホール 
❑ 対象： 学部 3,4 回生を中心に 
（それ以外の方もお気軽にどうぞ）  






★アクセス：図書館機構 HP⇒データベース⇒ECC O  














  ・ 短時間に大量の論文をダウンロー ドすると、出版社
は該当の IP アドレス（＝京都大学）からの電子ジャー
ナルの利用を禁止することがあります。このような操作
は、syste matic  dow nload として、電子ジャー ナルの利



































11? 21????15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
   11? 7????16:00-16:45 
11? 20???? 15:00-15:45    




11? 22????15:00-15:30   
? ???? 5????1?????????? 
????????????????? 









Eighte e nth C e ntu ry C ole c tion O nline  が利用可能に！ 








  TEL.075-753-2640,2635(??????? 
???????????????? 
 TEL.075-753-2638,2654(??????? 
今月の定期講習会  
